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Ресурсозберігаюча  технологія  синтезу  та  фінішна  обробка  композиційних 
високотемпературних підшипникових  матеріалів  на основі відходів 
інструментального виробництва. 
Ресурсосберегающая технология синтеза и финишная обработка композиционных 
высокотемпературных подшипниковых материалов на основе отходов 
инструментального производства. 
Resource-safe synthesis technology and finish treatment of high-temperature bearing 
materials on the basis of tool manufactures wastes. 
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3. Суть розробки. Основні результати. 
 (укр.) 
Відпрацьовано способи реалізації використання цінної вторинної сировини – шламових 
відходів інструментального виробництва - сталей Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 для виготовлення 
ефективних композиційних підшипників ковзання високотемпературного призначення. 
Розроблені нові ресурсозберігаючі технології синтезу та прецизійної механічної обробки 
підшипникових композитів з нових матеріалів, що базуються на використанні методів 
порошкової металургії та наступної фінішної обробки. Ресурс роботи підшипників ковзання 
з матеріалів на основі шліфувальних відходів сталей Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 підвищився у 
7-8 разів у порівнянні з аналогами, застосовуваними у теперішній час. 
(рус.) 
Отработаны способы реализации использования ценного вторичного сырья – 
шламовых отходов инструментального производства – сталей Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 для 
изготовления эффективных композиционных подшипников скольжения 
високотемпературного назначения. Разработаны новые ресурсосберегающие технологии 
синтеза и прецизионной механической обработки подшипниковых композитов из новых 
материалов, которые основываются на использовании методов порошковой металлургии и 
последующей финишной обработки. Ресурс работы подшипников скольжения из материалов 
на основе шлифовальных отходов сталей Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 повысился в 7 – 8 раз по 
сравнению с аналогами, применяемыми в настоящее время. 
(англ.) 
There were processed new methods of using valuable secondary resources – grinding wastes 
of tool manufactures – steels Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 for manufacturing effective composite 
sliding bearings of high-temperature using. New resources-safe technologies of synthesis and finish 
grinding of bearing composite from new materials have been developed. They are based of using 
powder metallurgy methods and following finish grinding.   Operating resource of  sliding bearings 
of materials on the basis of steels’ Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3 wastes were increased of 7-8 times in 
the comparison with analogues using now. 
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Таблиця 1. - Параметри якості робочої поверхні підшипнику 
Обробка поверхні згідно аналогу - 
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Як видно з табл.1, параметри якості робочих поверхонь підшипникових матеріалів 
після фінішної обробки за розробленою технологією у 1,3-1,8 разів перевищують ці 
характеристики при обробці за відомим способом. Одержані параметри якості робочих 
поверхонь забезпечили високі функціональні властивості матеріалів завдяки утворенню у 
процесі експлуатації на робочих поверхнях підшипників плівок тертя, що мінімізують 
коефіцієнт тертя та інтенсивність зношування. Порівняльні характеристики нових матеріалів 
на основі шліфувальних відходів сталі Р6М5Ф3 з твердим мастилом та відомого матеріалу 
наведено у табл. 2.  
 
Таблиця 2. - Фізико-механічні та триботехнічні властивості матеріалів на основі  
відходів сталі Р6М5Ф3 та відомого аналогу 
 
Табл.2 показує суттєві переваги розроблених матеріалів на основі шліфувальних 
відходів інструментального виробництва, що виготовлені та оброблені за створеними 
технологічними режимами, перед відомим матеріалом-аналогом. 
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відходів інструментального виробництва, виготовлених за розробленими технологіями, 
складає 89309,66 грн. на рік. З урахуванням цих даних розроблені типові технологічні 
процеси, які пройшли всебічну промислову апробацію. 
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